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 است؟ هستحب کازّایی چِ اًجام سلام ٍ تشْد حال دز
 اجوالی پاسخ
 :است هستحب ًواش، سلام ٍ تشْد دز ذیل، هَازد زعایت
 .بگرازد چپ پاى کف بس زا زاست پاى زٍى ٍ بٌشیٌد چپ زاى بس ًواشگصاز، یعٌی ًشستي؛ تَزّک حال بِ. 1
ِْْمِْبِسْْ: «بگَید یا »لِلِّ الْحٓوٕدٔ: «بگَید تشْد اش قبل. 2
ٰ
ِّْْالل
ٰ
ِْْواْلَحْمد َْْوباّلل
ِْْاْلَْْسٰماءَِْْوَخیر ِْْللّٰ
 .»ِللّٰ
 .کٌد ًگاُ خَد پاّای زٍی ٍ بچسباًد یکدیگس بِ زا اًگشتاى ٍ بگرازد ّا زاى بس زا ّا دست. 3
 .َدَرَجَته َْْواْرَفعْْْأ مَّ تِهْفىَْشٰفاَعَته َْْوَتَقبَّلْْ: بگَید تشْد، اتوام اش پس. 4
 ]1.[بچسباًد ّن بِ زا خَد ّاى زاى گصاز،ًواش شى. 5
 .باشد داشتِ زا جيّ ٍ اًس هؤهٌیي جویع ٍ فسشتگاى اهاهاى، پیاهبساى، بس کسدى سلام ًیت سلام، ٌّگام دز. 6
 .بگَید آّستِ هأهَم ٍ بلٌد زا سلام اهام، جواعت، ًواش دز. 7
 هأهَم اٍ چپ سوت دز اگس البتِ جاًب، دٍ ّس بِ هأهَم ٍ کٌد اشازُ خَد زاست جاًب بِ دادى، سلام پایاى دز اهام جواعت، ًواش دز. 8
 ٍ دادُ سلام قبلِ طسف بِ زٍ سلام ٌّگام دز خَاًد هى ًواش فسادا کِ ًواشگصازى ّوچٌیي. است کافى زاست سوت ّواى الّا ٍ باشد ی دیگس
 .کٌد اشازُ زاست طسف بِ خَد چشن دٍ گَشِ با
 .بٌشیٌد ّا، پاشٌِ زٍى ٍ گرازدُ شهیي بِ زا پاّا کف کِ است ایي اش عبازت آى ٍ است، هکسٍُ »اقعاء« مسلا ٍ تشْد حال دز ّوچٌیي،. 9
  
 اسلاهى، اًتشازات دفتس ،451 ص آى، تکویل ٍ عباسى جاهع حسیي، بي ًظام ساٍجى، ٍ حسیي بي هحود الدیي، بْاء عاهلى،: ک.ز]. 1[
 .ق  ّ 6241 جا، بی اٍل، ،1661 م ،932 ص الوسائل، تَضیح ،ّاللٰ ْْروح سید خویٌى، اهام ق؛  ّ 9241 اٍل، قن،
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